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Performance Forum                                                                                                                    
Thursday, September 26, 2019                                                                                                    
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Piano Concerto No. 23 in A Major, K. 488      W. A. Mozart (15’) 
II. Adagio 
III. Allegro assai 
Robiya Akromova, piano 
Guzal Isametdinova, piano 
          
 Piano Concerto No. 1 in E minor, Op. 11                     F. Chopin (15’) 
 I. Allegro maestoso 
Yiming Tang, piano 
Guzal Isametdinova, piano 
          
Concerto for Bassoon          J. N. Hummel (7’) 
 II. Romanza. Andantino e cantabile 
  
Meng-Hsin Shih, bassoon 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
Violin Concerto No. 3 in B Minor, Op. 61              C. Saint-Saëns (9’) 
 I. Allegro non troppo 
Shiyu Liu, violin  
Feruza Dadabaeva, piano 
 
Suite from the Monteregian Hills           M. Calvert (11’) 
 I. Marche 
 II. Chanson Mélancolique 
 III. Valse Ridicule 
 IV. Danse Villageoise 
 
Abigail Rowland, Benjamin Shaposhnikov; trumpet 
Christa Rotolo, horn 
Aaron Small, trombone 
Aaron Chan, bass trombone 
 
 
       (57’) 
